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Članek obravnava spremenjen pristop k vrednotenju podeželske pokrajine. Državni organi 
pozdravljajo in podpirajo ekstenzif ikacijo in opuščanje kmetijske produkcije in v la namen 
pripravljajo ustrezne programe. 
A B S T R A C T U D C 63:711.3(430.1-43.6) 
T H E F A R M I N G L A N D S C A P E A N D S T A T E POLICIES 
T h e article deals vvith changes wilhin rural sorroundings, s ince the state favorites extensive 
farming and even vvcicomes the quittancc of farming in certain areas of the FRG. 
Innerha lb der Regional forschung hat es sich in den letzten Jahrzehn ten cingebilrgert, 
g rundlegende Muste r unserer Raumorgan i sa t i cn durch Intensi tatsmodelle abzubilden, 
de ren Grundpos i t ion die Begriffe Stadt und Land darslellcn. Die s tarke Konzentra-
tion von BevOlkerung, Arbei tspia tzen und Frodukt ion in Verdichtungsraumen, ihre 
vo rhe r r schende Bedeutung fur den sekunda ren und tert iaren Sektor fuhrte dazu, das 
VVertcprofil einseitig zugunsten der Stadtc gesehen vvurde. 
Pauschal vverden landliche R a u m e zumeist als benachteiligt, durch ungiinstige sozio-
Okonomischc Entvvicklungsaussichten charakter is ier t , ihre Froblematik haufig in den 
Schvvicrigkciten des Agra r sek to r s gesehen. Der drastisehe Riickgang der Zahl land-
vvirtschaftlicher Betr iebe, sodann fchlcnde ErvverbsmOglichkeiten, ofl gcpaar t mit 
einer la tenten Abvvanderung fcstigten die Mcinung, das vveite Tciie landlicher R a u m e 
nur noch in der Anbindung an ube rgeo rdne t e vvirtschaftliche Zcn t r en zu sehen seien. 
Pauschal icrungen und Dichotomien vvie modem-rucks tandig , fortschrit t l ich-konserva-
tiv, tradit ionell- innovativ und damit p lakat ive Schvvarz-Wcis-Malereicn versperr ten 
einer ProblcmlOsung oft die Sicht. 
Die Sorge um die Erha l tung der Funktionsfahigkei t , die teilvvcise begrenzten Mog-
lichkciten zur Ausubung de r vvichtigsten Grundfunkt ionen mensehlicher Dascin-
sauserung, sehliesslich auch dic vvachscnde VVertschatzung filr eine intakte Umvvelt 
riefen politisehe Init ial iven auf den Plan. Landliche R a u m e er fuhren besonderc 
Aufmcrksamke i t in Landcsentvvicklungsprogrammen, "Masnahmekata loge fiir den 
landlichen Raum" vvurden aufgestellt . Im groseren R a h m e n dokument ie r t sich 19S8 
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durch dic "Europaische Kampagne fOr den landlichen R a u m " die Hinvvendung zu 
dieser Raumkategor ie . Die Neufassung des Bundesraumordnungsgese tzes der 
Bundesrepublik Deutschland vom 19,7.1989 betont die Bcdeutung einer bauerlich 
s t ruktur ier ten Landwir tschaf t und festigt in e inem eigcnen Grundsa t z die Position 
landlicher R a u m e . 
S T R U K T U R W A N D E L IN D E R L A N D V V I R T S C H A F T 
Gcsellschaftlicher "VVandel und technische Innovat ion haben in den vergangenen 
Jahrzehn ten besonders raumvvirksame Einfliisse auf Ve rande rungen in der Agrar-
landschaft ausgeubt. V o n 1971 - 19S7 hat in Bayern die Zah l der landvvirtschaftlichen 
Betr iebe um fast 27 % abgenommen, bei einem gleichzeitigen V/achstum der Durch-
schnittsgrOse von 11,3 auf 14,2 ha L F . Besonders stark vvirkte sich diese T e n d e n z im 
Realtcilungsgebiet Un te r f r ankcns aus, wo mit 36,7 % die hOchste A b n a h m e innerhalb 
der bayerischen Regicrungsbezirkc erreicht vvurde. In den Landkrcisen Aschaffen-
burg und Miltenberg schied innerhalb von 16 Jahren mehr als die Haif te der Betr iebe 
aus der Landvvirtschaft aus. 
Schvvierige landvvirtschaftliche Produkt ionsbedingungen und die politisehe Zieivor-
stellung der Erhal tung einer baucrlichen Landvvirtschaft f i ihrten schon vor Jahrzehn­
ten, auch aus landeskulturellen Gri lnden, Ff jrderungsmasnahmen in die agrar- und 
regionalpolitische Diskussion ein. Seit 1965 vvurde aus Landesmit te ln eine Auftr icbs-
pramie der Almvvirtschaft gevvahrt. Bayern gab diesbczOglich das Vorbild fiir ent-
sprechende Masnahmen innerhalb der E G . Eine "Ausglcichszulage" fur extensive 
Viehhal tungsformen solite eincii Erschvvernissausgleich bringen und gleichzcitig zur 
Erhal tung der Kulturiandschaft beitragen. In dieser schvvicrigen Situation vvolite der 
Mansholt-Plan eine R e f o r m der Produkt ionss t ruktur zugunsten groser Betr iebe. 
Die Vervvirklichung dieser Ziele sties in Bayern auf vehemen ten Widerstand, da 
gerade hier mit der Aufgabe der Bauernhofe in besonderem Masse zu rcehnen vvar. 
Dieser Zielstellung vvurde daher in Bayern das Konzept des "Bayerischen Weges" der 
Agrarpoli t ik entgegengesetzt , das bic bauerl iche Agrar landschaf t erhal tcn vvolite und 
auch die Nebcnervverbsbetr iebc in die Fordcrpoli t ik einbezog. Diese Auffassung fand 
1970 ihren Niederschlag im Gesc tz zur Fč rde rung der Bayerischen Landvvirtschaft, 
das crs tmals der Landvvirtschaft die Aufgabe der Erha l tung der Kulturiandschaft 
zuvvics. Den Zvveck dieses Gesetzes beschreibt der Art ikel 1: 
a) Sicherung der bayerischen Land- und Forstvvirtschaft in ihren F o r m e n der Voli -, 
Z u - und Ncbenervverbsbetr iebe in der Gesellschaft. 
b) Forde rung der Prcdukt ion qualitativ hochvvertiger land - und forstvvirtschaftlicher 
Erzeugnisse, sovvie der gesunden und zvveckmasigcn Ernahrung . 
c) Bcitrag zur Erhal tung des landlichen R a u m e s als Kulturiandschaft . 
Im Artikel 2 wird dann u.a. ausdrOcklich auf folgende 
FOrdermassnahmen vervviesen: 
- Vcrbesse rung der Lebensbcdingungen und N e u o r d n u n g im landlichen R a u m 
- Verbcsserung der Ausbi ldung in der Land- und Forstvvirtschaft 
- Erhal tung der Kulturiandschaft 
- Unters t i i tzung einer mark tgerech tcn P roduk t ion und Verbcsserung der Markt -
s t ruktur und Wcrbung 
- Starkung von ZusammenschlUsscn bei E r z e u g u n g und Absa tz 
Detaillicrtcr scien hier e rwahnt : 
Ausglcichszulage 
Sie vvird zum Ausglcich fur natiirlichc Standor tnachte i lc im Berggebiet und der be-
nachteiligten Agrarzone gevvahrt und je nach cinzelbetr ieblichen Ertragsverhaitnissen 
gestaffclt ( D M 60.- - D M 286.- G V bzw. Haupt fu t t e r f i ache) . 
Bavcrischc Alpen - und Mit te lgebi rgsprogramm 
Es cnlhiclt u.a. Fo rde rmasnahmcn filr a rbei t sextcns ive Viehhal tungsformen, far die 
Anpfianzung von FeldgehCizen us\v. Das P r o g r a m m vvar Vorbild fur das EG-\vcit 
cingefiihrtc Bergbaucrnprogramm, das Ausglcichszulagen fur Gebie tc ungiinstiger 
Standortbdingungen gcwahrt . 1986 vvurden die Berg- und Kcrngebietc , in denen cinc 
Ausglcichszulage gezahlt vvird, vvcscntiich ausgevveitet, 1988 das Forde rp rogramm in 
das Baycrische Kul tur landschaf tsprogramm eingefiigt. 
Gii l leprogramm 
Es fordert die baulichen Invcst i t ionen fUr umvveltfreundliche Lagerung von Gulle 
und dicnt auch dem Gevvasserschutz und de r besseren Vervvcrtung vvirtschafts-
eigcner DOnger. 
Das Bayerische Kul tur landschaf tsprogramm 
In Fortf i ihrung landvvirtschaftlichcr FOrde rp rog ramme vvurde zu Beginn des Jahres 
1988 ein eigenstandigcs, bayerisches P rogramm vorgelegt, das einen Beitrag zur Ein-
dammung der Uberschusprodukt ion und zur Oual i ta tsverbesserung von Nahrungs-
mitteln leisten solite und das insbesondere aus der Perspekt ive eines vvachsenden 
Umvveltbevvusstseins zu sehen ist. Das auf den einzelnen Betrieb ausgelegte Pro­
gramm solite zur Extcnsivierung der Produkt ion und gleichzeitig zur Sanicrung, 
Erhaltung, Pflege und Gesta l tung der Kultur iandschaft bei tragen, ohne eine Aufgabe 
der landvvirtschaftlichen Nutzung herbeizufi lhren. A u f b a u e n d auf der Effizienzver-
ordnung der E G , vvonach den Mitgliedstaatcn dic Moglichkcit gew3hrt vvird, eine 
umvveltfreundliche Landbevvirtschaftung zu pramiercn und entsprechend der agrar-
politischen Zie lvorgabe in Bavcrn vvurde unter E inbezug bes tehender Masnahmen 
das sogenannte "Bavcrische Kul tur landschaf tsprogramm" beschlossen. Es besteht aus 
drči Teilen: 
Teil A: Extensive Bevvirtschaftungsvveisen 
Teil B: Weide- /Alm-/Alpwir tschaf t 
Tcil C: Erhal tung, Pflege und Gesta l tung der Kultur iandschaft 
Fur den Teil A sind als Massnahmen hervorzuheben: 
a) die Aufrechterha l tung oder \Vicdereinfuhrung der M a h d als Haup tnu tzung bei 
Hanglagen uber 35 % Neigung 
b) die Forderung extcnsiver \Veidenutzung von Mager- und Trockenrasen durch die 
Hal tung von VVander- bz\v. Koppelschafcn und Ziegen . 
Wahrend diese beidcn Masnahmen ohne Gebie t sbeschrankung innerhalb Bayerns 
durchfuhrbar sind, vvurden die folgenden speziellen M a s n a h m e n an eine Gcbiets-
bergrenzung gebunden, dic sich aufgrund einer Kar t ie rung im Masstab 1:50.000 im 
vvesentlichen auf folgende Kritericn stiitzt: 
- Uberschvvemmungsbereiche von Fluss- und Bachaucn bzvv. Seen (100 jahriges 
Hochvvasser) 
- Hanglagen Ober 12 %, Mindestf iache 100 ha oder an Uberschvvemmungsbereiche 
angrenzend 
- Moorzonen Uber 1.000 ha 
- Almen und Flachen uber 1.000 m NN 
- Landschaftsschutzgebiete , Naturschutzgebic te , Nat iona lparkc 
- Biotop-Fiachen (Biotopkar t ierung Bayern) 
Fur die allgemeine Diskussion um die Abgrenzung von Fordergebie ten ist von be-
sonderer Bedeutung, das diese Gebie t sabgrenzung 39 % der landvvirtschaftlichen 
Nutzflache Bayerns (1,34 Mili. ha) umfast . Es vverden nicht alle landvvirtschaftlichen 

Betriebe innerhalb dieser Z o n e gefordert , sondern nur diejenigen, dic einen V c r t r a g 
fur 5 Jah re zur umvveltschonenden Erzeugung abschliessen und deren durchschni t t -
licher Vienhbesatz 1,5 Grossvieheinhei ten p ro H e k t a r nicht uberschrei te t . 
Innerhalb dieser r aumbcgrenzenden Randbedingungen geht es um 
c) die Beibehaltung der Grun landnutzung 
d) das Hinausschicben des Schnit tzei tpunktcs und eine Diingungseinschrankung bei 1-
und 2 schUrigen Wiesen 
e) standige Beaufsichtigung des Almviehs vvahrend der Weidezei t durch einen Hir ten 
f) Extensivierung der Ackernu tzung durch Einf lusnahme auf die Fruchtfolge 
g) Verpfl ichtung zu vereinfachter Bevvirtschaftungsvveise, z.B. zur Verminde rung der 
Bodenerosion, Verzicht auf Pflanzenschutzmit tel usw. 
Die Forderpramien schvvanken 1988 zvvischen D M 60.- und D M 650.- pro Hek ta r . 
Im Teil B vverden Infras t ruktureinr ichtungen (z.B. G e b a u d e , Z a u n e , Anschlussvvege 
usw.), auch dic Beschaffung bes t immter Maschinen gefOrdert. Der Anvvendungsbe-
reich erstrcckt sich auf die inzvvischen stark ausgevveiteten benachteil igten Gebie te . 
Der Teil C \vendet sich schlieslich speziellen Ges ta l tungsmasnahmen der Kulturiand­
schaft zu, vvobei z.B. die FOrderung von St reuobstbes tandcn, die Anlage von Schutz-
pflanzungen, die GrUnlandnutzung als Ufers t re i fen an Fliesgevvasscrn usvv. gefčrder t 
vvird. 
E R S T E B I L A N Z E N 
Fragt man abschliesend nach bisherigen Ausvvirkungen dieser Massnahmen, dann ist 
zunachst auf eine hohe Akzep tanz durch die Betr iebsinhaber hinzuvvcisen. Bis E n d e 
November 1988 vvaren bereits 31.000 Vcre inbarungen mit einer Gcsamtp ramie von 
etvva 37 Mili. D M abgeschlossen. Die bc t rof fene FlSche vvird mit 112. 699 ha ange-
gebcn (vgl. Tab . 1). Diese GrOsscnangabe liegt damit vvesentlich Uber den Flachen, 
die fur das bereits 19S7 angelaufene Flachenst i l legungsprogramm in B a y e m ange-
meldet vvurden (32.337 ha, d.h. 1,55 % der Ackerf iache) . 
Zusammen mit der schon langer gevvahrten regionalspezifisch differenzier ten Aus­
glcichszulage bedeute t die staatliche FOrderung eine betracht l iche Stiitzung des land­
vvirtschaftlichen Betricbs. Auf Landkre isebcne vvird 1988 der Spitzenvvert der Betei-
ligung im Landkreis Oberallgau erreicht mit 2.061 Vere inbarungen und 3,5 Mili. D M 
Gesamtpramie . A b e r auch die unter ungflnstigen natOrlichen Bedingungen vvirtschaf-
tenden Betriebe in Oberf ranken (Landkreis H o f ) beteiligen sich rege an diesem 
Programm. Dieser Regierungsbezirk zeigt innerhalb Bayerns die s tarkste Beteiligung 
bezuglich der Zahl der Vere inbarungen und der gevvahrten PrSmien. Andererse i ts 
vvird in Mittel- und Untcr f ranken besonders der St reuobstanbau gefOrdert. 
Auf den Kar ten 1 u. 2, die die be t rof fenen Fiachen und Pramicn des gesamten 
Kul tur landschaf tsprogrammes fur einen grosen Teil des Jahres 1988 darstellen, \vird  
eine deut l iche regionale Differenzierung auf Kreisebene sichtbar. Neben dem Hoch-
gcbirgsbcreich sind es vor allcn Dingen die Mittclgebirgc Ost- und Nordbavcrns , dic 
von den angebotenen FOrdermittcl G e b r a u c h machen . Andererse i t s ist nicht zu iiber-
sehen, das gerade die am intensivsten vvirtschaftcnden Gebie te , z.B. Gaulagen, sich 
bisher nur vvenig beteiligen. FUr den einzelnen Bctrieb vvird die Honor ie rung der 
landeskulturcllen Leistungen stets gegeniiber d e m Vcrzicht auf landvvirtschaftliche 
Produkt ion abzuvvagen sein. 
W E I T E R E L A N D S C H A F T S P F L E G E P R O G R A M M E 
A n dieser Stelle kann nur kurz auf die Landschaf t spf legeprogramme des Bavcrischen 
Staatsministeriums fur Landesentvvicklung und Umwel t f ragen hingevviesen vverden, 
dessen Richtlinien bereits 19S3 ergangen sind. Im Untcrschied zu Zielsctzungen der 
Agrarpolit ik steht hicr der Schutzgcndanke und die Landschaftspflcge im Vorder -
grund. Beides vvird besonders deutlich, vvo es z.B. um die Erha l tung der Charakter is-
tika von Mager- und Trockens t andor t en oder den Schutz bes t immter Tcile der 
Vogclvvelt ("Wiesenbrii terprogramm") oder um landespflegerischc Masnahmen, vvie 
Erhal tung der Feuchlf iachen usw. geht. 
F ragen vvir nach der Bedeutung dieser FOrdermasnahmen fur dic vvissenscnaftliche 
Diskussion um die Entvvicklung unserer Kulturiandschaft , dann ist deutlich darauf 
hinzuvveisen, das diese staatlichen S teuerungsmassnahmen von der Geographie mehr 
als bisher bei der Interpretal ion von Raums t ruk tu r cn beachte t vverden miissen. Die 
staatl ichen Leistungen gevvinnen in s te igendem Masse fiir die Einkcmmenssi tuat ion 
unserer landvvirtschaftlichen Betr iebe an Bedeutung. So vervvcist der Agrarbcr icht 
der Bundesregierung 1989 darauf, dass Zahlungen im R a h m e n agrarpolitiseher 
Massnahmen von Bund und Landern , die nicht auf cinzelne Produkte entfalicn, be-
trachtlichcs Gcvvicht besitzen. Betr iebsbezogenc Beihilfen mach ten 1987/88 insgesamt 
37 % des durchschnitt l ichen Gevvinns der Vollervvcrbsbetriebc aus, vvobei personen-
bezogenc Beitragsentlastungen im Gevvinn nicht enthal ten sind. Nimmt man diese 
noch hinzu, dann soilen die E inkommcnsubcr t ragungen in den crfasstcn Tcstbct r ie-
ben im Durchschnit t 41 % des Gesamte inkommens , bei den kleineren Vollcrvverbsbe-
tr icben sogar 49 % ausmachen. 
Fasst man die obenangesproehene Gebictskulisse in Bavern ins Auge , dann hat dort 
jeder dri t te antragsberecht igte Landv/irt berei ts im ersten Jahr am Kulturland-

scha f t sp rogramm tci lgenommcn. Dem aufmerksamen Beobachter bleiben bereits 
e rs te V e r a n d c r u n g c n im Bilde der Agrar landschaf t nicht vcrschlossen. G e r a d e im 
Bereich d e r Agrargeographie vvird die Beurtei lung der Raums t ruk tu rcn daher vvesen-
tlich d i f fe renz ier te r und unter s tarkercr Beachtung raumvvirksamer Staatstatigkeit 
crfolgcn mtissen. 
Die Raumordnungspol i t ik unterliegt derzeit e inem deutl ichen Wcr tewande l . Dies gilt 
in spczif ischcr Weise auch ftir die Agrarpoli t ik. Die Uberschusse bei vvichtigen land­
vvirtschaftlichen Produkten , die Einkommenss icherung der bauerl ichcn Betriebe und 
dic Umvvel tprobleme fiihrten zu einer Neuoricnt ierung, die am Beispiel staatlicher 
P r o g r a m m e er iauter t vvird. 
F0r die G e o g r a p h i e crgibt sich die zvvingende Notvvcndigkeit, diese Einfliissc bcim 
Studium d e r Raumorganisa t ion s tarkcr zu berUcksichtigen. Die FOrderung der Exten-
sivicrung, ja der Produkt ionsaufgabe, setzt ein radikalcs U m d e n k e n voraus . 
K M E T I J S K A P O K R A J I N A V L U Č I S P R E M E N J E N E G A D R Ž A V N E G A 
U K R E P A N J A 
Pros torsko urejanje spreminja priori tete vrednotenja . T o velja še posebej in v izraziti 
obliki za podeželje in kmeti jsko politiko. P rekomerna produkcija pomembnejš ih 
kmetijskih dobrin, dohodkovna stabilnost kmečkih obra tov in ekološka problemat ika 
so osnovni dejavniki, ki so na sp remembe miselnosti učinkovali. Še posebej je novo 
zasnovo opaziti v državnih programih za omenjeni sektor dejavnosti . V članku so 
podani nekater i primeri. 
Geografi ja mora v bodoče bolj podrobno proučevat i tiste učinke pros torske organizi­
ranosti , ki so rezultat državnega ukrepanja . Državni programi, ki zagovarjajo eksten-
zifikacijo kmetijstva - da, celo podpirajo opuščanje kmetovanja inzahtevajo radikal­
nejšo preusmeri tev geografske miselnosti oz. uveljavljenih principov vrednotenja 
podeželske pokrajine. 
